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大型匹院＇＊生援墜士 岡 宗 夫
Erforschung iiber die sogenannten Antivira. 
I. Mitteilung: Ueber <las Wesen der Entwicklungshemmung 
der Erreger im sogenannten Coliantivirus. 
Von 
Dr. M. Oka. 
〔Ausrlem Laborntorium rlcr Ka凶 Chi』ur.Uni1・crsitatsklinik Kycto・
(Prof. Dr. R. Torikata).) 
T estmaterialien. 
Wir haben verschiedene Stわnmevon Colibakteri仁川 je i口 einer neutralen Bouillon 
mit einem pH, von 7,3 bei 37つC.8JO T礼geJang geziichtet. Die Kulturen wurclen 
je <lurch eine Clirwilirrlrrn.rl；仁heKerze (L~） filtriert. In jedem Filtrat ¥'ur<le wicder 
<lerselbe Stamm von Bakterium coli commune g-ez!ichtet; un<l zwar 8-1 o T乱.geJang 
l児i37。（・. Auf die gleiche \\'eiぜ wie<ler~れ!ten wh・l hzw. 8 mal <lie Ziichtung 
uncll<‘iltration, um miJglichst wirksame ide九le Anlivir江 hcrzustcllen. ¥Yir stel!ten 
also folgendc Prnep江ratezur Priihmg her. 
J:~ze凶nung des Praeparats J M心 derWiedcrholung derふ 10
von G心 Anti、inh. I tagigen Ziichtung und Filtra1ivri・
・{(K) I 8 (N) I 
M J (K) I 
・ l (N) i 4 
l[ I ＼＇.~J ・＼（N)
Iく f(I三）








K.=hcぐlcutetlic 100円。 IStcl. Jang nbgekochtcsヘnlivrrus.
N.=hcdeutct natives (ungel、＂elites)Antivirus. 
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Versuch I. 
Wir haben r NormalOse Colibakterien aus einer 2+ stiinrligen Agaroberfliiche in 20 
ccm 0,85 proz. i¥aCl-Losung suspendiert. 0,05 ccm der so hergestellten Aufschwem-
mungen verschieder Colistamme wurde mit 5 ccm des zu prtifenden Coli-Antivirus 
vermischt und die Mischung bei 37°C stehen gelassen. Nach Verlauf von 48, 72 bzw. 
96 Stunden danach wurde je I NormalOse der Mischung auf einer Agarplatte 24 
Sttinden Jang bei 37つC geztichtct und die Zahl der dabei konstalierbaren Kolonien 
notiert. 
Die Ergebnisse der Versuche tiber die spezi白schebakterizi《leWirkung der Antivira 
gehen aus Tabelle I hervor. 
Tabelle I. 
Bakterizide Wirkung der Anti、ira
Art des Antivirus Art dcr 
Zahl der Kolonien nach Verlauf von 
und Kontrolle Colibakterien 48 Std. 72 Std. 96 Std. 
y lく 可v 2 I 2 
I I( 14 1536 2331 
r-nくL I I 。
MN 1、 I ’予 I 
0,85 % i¥'aCl-Losung 〉 I ：， ィ2
， l、 , 、 I 2 
， h 4 3 ？、
Versuch I. 
Antivirus Y wurde <lurch 0,85 proz. NaCl-Losung, die im Verhiiltnisse von r : 1000 
neutrale Bouillon enthiilt, stufenweise verdtinnt und wie im Versuch I auf die virulizide 
Wirkung gepriift. Die Ergebnisse der Versuche sind in Tabelle II zusammengestellt. 
Tabelle I. 
Art des I Art des Bald. Zahl der Kolonien beim Verdiinnungsgrad von 1: 
Ant1virus Y. I Coli commune I I I I I －一一一一了一一 i 
I I 1 I 2 I 4 I 8 I 16 32 IKont叫 le
YN y 21 9078 14852 。 00 00 co 
YN 78 5712 14688 00 co co 
YK y JO 1873 co q229 co co co 
YK 、、）＿）司 2475 14749 1_;198 。
一一一一一一
， 
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Versuch II. 
5,0 ccm , ¥ntivira wurden mit verscl1icdenen Nahrsloffen in der Menge von 1,0山 11
、巴rmischtund die Mischungen auf ihre virulizide Wirkung gepr凶. Die J日rgebnissed巴r
Versuche sind in Tabelle llI und IV angegeben. 
Tabelle Il. 
Zahl der Iζolonien bei 
Art des Errege四： Antivirus Y 
y i 14 











Zahl der I王olonienbei 






Anti virus i じりIi川 Original白n I Zusatχ、on Iχusa lλvon Zusatz von 
Oryzanin Anti巾 .is I Hefea山
YN y 17 2450 
llN h 59 10733 
J\l~ u 18 co 
MN k 17 14460 
YK y 12 1833 
ユI( 26 1348 
:¥JI( u 18 12681 

















Antivirえ＼＼＇Urdenmil Kieselgur bzw. Tierkohle oder Adsorbin zu 10 % vennengt 
und dann scharf zentrifugiert. Die Zentrifugate wurden wie bei Versuch I erwahnt 
auf die virulizide Kraft gepri.ift. Ueber die Ergebnisse der Versuche geben Tabellen 
V und VI Aufschluss. 
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Tabelle V. 
Zahl der Kuionien bei 
’l'c>otmakrialicn Originalem I Du. mit ])o. mit Do. mit 
Antivirus MK I Hefeuuto!ysat 。ryzanin Pep ton 
c )riginal-Autivirus _;1 00 1686 12352 
J』 Adsorbln 556 00 1319 13146 
,§ 』u ~ Tierkohle 408 12268 1280 14500 
E号d".; / Kieselgur 478 12244 Il37 14581 
Tabelle VI. 
Zahl der Ko!onien bei 
’festmaterialien Original em Do. mit Jけ.m1t l>o. mit 
Antivirns HK 1-Iefeautolysat Oryzanin Pep ton 
Original-Anti virus 
138 00 3825 00 ヒn HK. 
ロ; 
Adsorbin 2095 7525 lー』， co co 
， 
』~ ~ ’l'icrl、ohle 4990 co 2891 co 
~ I王ieselgur 2068 co 1496 11475 
一一一一一一一 一 一 一 一
Zusammenfassung. 
1) Die sogennanten Antivira bt!sitzen gar keine Spur der spezifisch viruliziden 
Wirkung. 
2) Die Tatsche, dass die Erreger in den Filtraten alter Kulturen nicht gut gedeihen, 
ist eine altbekannte und sie liess sich durch Zusatz von Hefeautolysat, Oryzanin und 
Pepton vollkomrnen beseitigen. 
3) Die neue Nomenklatur "Antivira" ist wissenschaftlich gar nicht begriindet und 
dah巴rmuss von Besredkαzuriickgenommcn werden. (Auturcferat) 
緒論




1) ｜減醤制菌肉汁培養j慮液自fl,Antivirus（大腸菌）. pH 7.3ヲイTスルl央j汁培養基ニ．大
]1:).f 日本外科資幽第 11 谷第 5 5Jli: 
脇－菌ヲソ Irj-• •I! 
コレヲ Chamb巴rland陶’i慮過昔器Lπ エテ櫨過シ，櫨液エ，；1li記同4去／操刊f一一巴p,た腸菌／
接腫， 8-10日間ノ 37°C附卵桜内政置， J大テ浦過一ーヲ繰リ逗シタル櫨液ナリ n 本賞験ニ
rnヒシモノハ8l!ilトι凹トノ2程ノ穂波； Hiヒタリ n f干i廠液ノ pHヲ記セハlご／如シ。
チ｜：尻
;.1 
(8凶）（長 ~n ~：~ 







煮： pH 8.6 
（去 I’I王8.6pH 8.7 
通常臨床寅地エ用ヒラ Jレ、 Anti virus ハ 1問或ハ 1凹ノ 11~； 1主デア Jレガ，~貰験ニ於テハ，
菌護育抑il]f'i；「Jjノ高山ノモノヲ得Jレタ dニ特エ4凹及ピ8凹7 デ培養トi慮過トヲ繰リ逗シタ
リ。
:!1 細前i百件i主：.！－！時間中性寒天斜両培養ヨリ 1r'l金耳ヲトリ20詫ノ 0.85%ノ：食静水ニ
浮惟セシメタルモノナリ。
賓輪第1 大腸菌 Anti、iru~ ，、知何ナル程度三大腸菌ヲ減殺スルヤ
f号待人ntivirus5姥宛ヲ試験管ニトリ．コノ佐々ニ夫々生菌i手俳液0.05詫宛ヲji＇入シ，撮
氏37度ノ附卵器ニ売店へ，共後， 4例年｜悶， 7－：＿時間， 96時間ノ 3回ニ亙リ， ソノ lE'l金J耳ヲトツ
テq.1性寒／〈’｜三面ニ112Hiシ， 24時間崎一氏37！主ノ瞬卵器ニi邪；nシタ Jレ後， ンノ Kolonieヲ計算
シタ。
貰験結リド、第1夫ノ如シ










｜夕刊大腸菌 : 48時間 I12時間｜’＇.li）時間
大腸菌L井尻「 ‘d 》 2 
大腸菌L，、セガノJ H 1536 2331 
大腸菌 Iく （｝ 
大腸菌 K 2 
大腸菌L井尻1 2 2 
'- 白’ 2 
｜大腸菌γ、セガノJ -[ ？’ 内包J’
所見糊括
Anti virus L長谷川I＇ヲ｜徐キ他ハ何レモ． 大腸｝日HH主iいえ 71＆ビ96時lヲ通ジテ KoJonie 
故ニI曾減ナク．接種後96時間ヲ経過シタ Jレモノニテモ向 Kolonieノ護一生ヲ見合リ。 H1iシテ
K••l·Jnic ノ！肱ニ於テハ ji;i]·J!(t タ Jレ 0 .85%食臨水ト帰ンド差異ヲ兄ザリキ。
岡． 所謂 Antiviru~ I研究（大腸菌） 102日




d・Jヲ合，＇ ）レ食＇~WilJ<. ヲ以テ f｛~fl'i試験ヲ行ヒタリ。
可検 Antivirus トシテパ殻育抑制f＇！：「IJJ li~·l弘ト J'j へラ Jレ、 8ji1
1司ヒタリ。
i慮液5詫ヲFil記肉汁加食「島水ニテ3:21(',＇？デ， 偶数,j'Ji;f事ヲ行ヒコレエ菌液 0.05詑宛ヲ接種
シ.24時間揖氏37皮ニ放置シタル後， ソノ 1白合耳ヲ r[r ’l~l:jll~ ）－司王両ニ航ヱ，再ピ撮氏371主ニ
'24時間静置シテ，ソノ Kolonie敢ヲ計算セリ。
針！日1トシテハ原液ト同 pH ヲ｛fスJレ肉jI· ヲ Ji'] 九貫験倍」~ハ；店2J＜エ示ス通リデアル。
第 2秦 Anti virus ／倍数稀碍試験
三一一ー稀樗f開｜ if 9! 41 slrn 
試験種類 1 一一 ｜ ｜ 】 I I 
Antivirus Jf尻， l'U i I I I 
32 ｜封照
+ 2 l I 9078 I 14852 I co I co 。 1 0。
大賜菌L;/I＇尻可 I I I I I 
Anti virus L井尻－， （生j I I : I I 
+ I 78 I 5712 I 14688 I 16236 I co co I 。
大腸粛しハセガハ1 I I I I 
Anti川 US L井尻寸（煮） I : I I I 
+ I io ' is1 ：~ I co I 142W I co 。 I co 
大腸菌し弁尻寸 I I I I 
Antivin出 L井元寸菊一［－ I ｜一 ！ －「－
＋！日；： I2475 ! 14i49 I 13198 I co 。 I co 
大腸商LハセガノJ I I l I l 
所見概括
Ko Jonie教ハ2俗研持ニ於テ既ニ著Iリjノ増加ヲ示シ，以下｜略々陥搾皮ト連行シテ Kolonie
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601主.：.30分問先3問分割滅菌ヲ加ヘタルモノナリ。
貨店f~ ノケ法ハ九 Antivirus 5:i'l§宛ニ夫々附加液1括宛ヲ加ヘタ Jレモ／ニ， folj貫験ト同時二百l
;1主ヲ1；主将；シテ，ソ J＊＂；県ヲ '.JL~ ぺ’I~而ノ Kolonie 故ニ就テ検シタリ。
f川兄川河＞；3F：及ピ；：，（-lJ＜ニ示サレタ リ。
第 5奏 楽業素附加試験／成績
＼ 試験方法 ｜ ｜ 
--......_------ J Antivirus井尻（煮） ｜
蘭種 、、＼下下｜ ｜ 

















大腸菌Lノ、セガノ、寸 .)S .fi:¥2 Ji4 
Lチフス守的 り 4108 730 
都j 萄状球菊｜ 101 :H01i 2025 
第 4表 頁養素附加ヵ・品目i埼／後育＝及ボス影響
一 附加物ノ雇福一一恵 ft! I 融原液q~ て喧種 i附力日物ナシ）｜ 酔
Anti川 rllSL7r尻， （生） I 一一 寸
+ I 17 I 
ー 大腸菌 L71-尻1 I I 
Anti virus L長谷川，（生） ｜ 
+ I 5!l 









33 I ~ I 引
18 
























1x: 21リl 121 
J:.J" 。 149.J 
＋ 
大腸菌し大阪i
Anti山泊 M （烹了－！一一一 ー
+ ll 
大腸菌 K I 
:;trn ,K.: ／、，葡萄糖j夜及ピ肉汁附IJnAntivirus L:Jl：尻寸エ於ラ ノしたJ}!;}j'.lj, Lチフス寸菌，白色葡




1.1j :u~ f;j；く前ノ ；設育欣態デアリ， ~~-ld＜ ハ谷種 Antivirus ニ酵母液， 1 ペプトン•；1乞 L才リザニ
ン可 ヲ附Imシ同株え腸夜、iノ：護育j伏況ヲ検 シタ ルモノ テアル。
所見概括
：~：；3J< ニ於 J , (i'j1ij:f),lf1存if！｛ヲ加ヘタルモノハ剥！HニltシIり1ラカー ．イ1Jレモ l¥けItバiじ数ヲ
l＼十シ｜勺rI・ヲ ｝］flヘタルモノニテハ変二 のーすばiXナJレl心小川1iぃノ l1}Jflヲボシテヰル。
friシテ コ／：事賀ハ r¥nti 、 i 1・us ト同総ノ k.腸前世 Jレト，父；r1~·Ht 1~，j ナ Jレ l チフス i酎，「i色葡
1021 f好調 λntiνirusノ研究（大腸前）問．




吸ノ；守f'/lj トシテ， ！iH：，臥炭~＿；：， Lア rソJレピン寸ノ 3種ヲ川ヒタリ。 1・々ヲj慮液ニ10%ノ











I 1319 I 1:1凶










吸者創ノ影響 (Anti virus L長谷川寸，煮）
I Anti virus ｜酵母附加｜オリザ Z ン附加I,.:7・ トン附加













Kolonie敷ノ li'Ikヲ検シタルニ，判， 7'!.'9fl，時間ノ.\nti1·irus 内エ生~iヲ接碕シ，1) 
]028 日木外科賢耐第 10 谷第 5 披
3同トモ若鑓ナク・接種後96時間ニアモ向 Kolonieノ費生ヲ謹明セリ。而シテ， Antivirus 
L長谷川寸ニ於テハ時間ト共ェ Kolonie数ハ増加シタリ。
2) 肉汁加食臨水（比， 1:1000) "-1倍数時搾試験ヲ行ヒタ Jレ結果ノ、21TH訴事ニテ既ニ
若明ナ JレKolonie ／時十加ヲ＊シ，凡－lfli再エテ封m1タJレ肉汁（原液ト同一 pH; ト同椋ニ
数ハ∞ニ建シタリ。
3) 柴養素附｝］fl試験ノ成長支ハ．内汁，階f:}if'{, Lペプトン「／添加ニ際シ着：明ニ KoJonie 
ハ増シ，葡萄痴， Lオりずニン「添加ノ時ハ Kolonie ノ府加ス Jレ程度ハ前i三者ニ比シテ干r;
々小ナリキ，肉汁，葡萄糖ノ添加ニヨリ，同株比腸菌／ミナラスコ異種苗タ JレLチフス寸菌
f'l色市萄蹴球菌モ亦著明ナ JレKoJonieノ噌f]lヲ招来シタリ。
4) ！！及請す別ニテ底置シタ Jレ人ntil'irusハ．然ラザJレモノー比シテ Kolonieノ数ハ増加シ
タノレモ，倒メテ 1~1［微ナリキ， コノi稿者ノ問ニ栄養素附加試験ヲ？了ヒタルモ，何レモ著明ニ





1) pH ノ移動．細菌ハ（殊ニ或特殊細菌ニテハ）ソ／護育ニ培養基ノ pHガ相官意義
ヲ有スルモ／ナ Jレコトハ明ラカデアJレ。陳蕗細菌培養精液ガ基液ノ肉汁ノ pHニ比シ，上
昇若クハ降下ス Jレコトモ事貫デアリ， f足、テ所謂 Antivirusノ菌護育抑制作Jijヲコイ pH/ 
動揺ニ蹄セシメントス Jレ論ノ H＇，）レf河口、デアJレ。 Lourosu. Gaesslerガ連鎖欣球菌 Antivirus 
ニ於クル如キデアJレ。併シ我々ノ寅験成長lニヨレパ到！！（1ニトツタ同－ pHヲイiスJレ肉汁内
ーテ，作常細菌ガヨク増殖ス ）~事貫ヲ件タ Jレカ＇Mc ニ Antivirus J f誼殻育1=r1arnf'!'mガ多少／
pH ノ動揺ニ依存シナ f モノデア Jレコトハ明「1 ニ断言Ii ＇，う~）レノデア Jレ。
2) Bakteriophage. （或ノ、 Baktei1olysin) ナルモノガ古イ培養基中ニハ生成ス Jレコトモ
Otto, Munter ニイ足へパ可能デア Jレ。併シ Bakteriophage カr"o:)J=恥片付~［：ナル里~iニヨツテ. 100度
1時間ノ加熱ヲ’乏ナタ i慮液ニ，然ラザル L~t.寸ノ j慮液ト同様ニ ilii鼓育抑｛！；I]作 Iii ／存スJレ事寅
ヲ説明ス Jレコトハ町長kナf。
3) 細菌ノ産生ス Jレ分解物質，或ハ蛋「1ノ分解物質等何等方ノイ｛害物質ノ生成．
Eijkman, Conradi, Kurpjuweit ノ前スルtmキ殺菌性分解物）l'tハ非耐熱性ナ Jレ王町［jニヨツテ
Bakleriophage同日ニ除外シfr;}.Jレカ三コレ等以外ノ分解物質ノイf無ヲ推定スベ、ク，諸種吸着
荷Ij ヲ作月j セシ d タ ）~結県，吸えl；：併ljf,g 丘’ Antivirus I入l ニテハ，菌I曾列（1抑制作m ノ :J•t弱ヲ認メ
タガ併シ制メア粧！主デアツア， M~ifミニ J店長＊ヲ附加i シタ Jレ揚合ニ菌護育抑制作HJ ガ全ク i向




一面？タ Antivirus内ニ於テ，細菌ガ96時間モヨク生有ーシ． アルモノハ却テ l＼す殖ス ）~事
寅ハ， Antivirus内ニ細菌ニ蹴倒的ニ働イテコレヲ殺ス如1キ物質ノナキコトヲ示シテヰノレ。
4) 最後ニ残サレタモノハ培養基ノ衰態ニヨル影響デアル。原液ニ葡萄糖， Lペプトン「




( Antivirus）内ニ， Besr吋 kaJ稿スル如ク：“Anti¥'irus”ト新シク命名シナクレパナラヌ物質
ハ存在セズシテ， ソノ菌護育抑制作Ilノw閃トシアハ．大部分ヵ1'(!.Jクカラ知ラレアヰル培
養広ノ表鎖ニ山Jレモノデ，共他ニハ絡別ノモノカイ｛－在セサソレコトヲ断Fシテ樺ラヌ。殊ーニ
－~，；賞験ニ）IJ ヒタ i慮液ハ，抑制作m ノ比較的顕著ナルモノヲ f'J ；レタメニ特ニ－！ j1］以 l二ノ操作
（培養トi鹿過ト）ヲ繰リ逗シタモノテアツテ通常治療ニ月jヒラル、モノハlji!l-21rq＜＂テーノ j慮
液デアツテ細菌護育抑a1Jf. 1.iハ極メテi間投テγflンド問題トス Jレニ｝止ラヌニ於テ，.＼.ntivirus
説ハ K9ktige11 ヲ剰’痛ス Jレ鵠ノ一程ノ覆而的1毘想ニ過ギズ。制I菌暗養穂波内－ Antivirus 
ナルモノノ存布ヲ｛限定スペキ製術的根憐ハ宅モd、メ得ナイノデア Jレ。




コノ桂業蹟ニ It日ス ）~ 文献ノ簡翠ナル省察比較ヲ試ミヨヲ。
品初ニ基幹ク♂ペキモノハ．イf名ナ培養基衰，世説デアJレ，既ニ多分ニ古典的ナ色彩ヲ帯プル
ニ至ツタト雄モ而モ今日向ソノ良質性ハ巌存シテヰJレ。
20世紀ニ入Jレヤ， 1904年 Eijkmanカ百l悌培養基ニ， 1905年， Conradiu. Kurpjuweitガs
i夜間培養法ニ殺菌性物質ノ生成ヲl尚へ， 19:H年（hto u. Munterハ陳語性培養某ニ Bakteri-
ophage ノ成生混入シ作ルヨトヲ琵表シタ。併シコレ等ハ何レモ， 非耐熱性デアツア，
Besredkaノ Antivirus トハ別個ノモノナルコト明ラカデアル。
1922 (f. Hajosハ大腸菌， Lチフス「菌等ノ［生Jil·!l'.-長 J，~ニ非特異i~I: ＇細一菌投育抑止作 Ttlヲ
布スル物質ノ生成ヲ報先シ，コノモノハ耐熱性ニア，培養基衰Pi!以外ノ何カ細菌新陳代謝
産物＝ヨ JLナラント健1；・シタ。
li仁川｝ 日 本外 科賞 曲第 10 ：.／芸誌，5 ~虎
日｜：ノ；業総エー 大デ， Bcsre<lka ヨーツテ“，＼ntivirus“ナ Jレおpc仁ulationガ投去サレタノデ
γ・； ~ 0 
Au ti、1『usニj比テパ賞ニ乙j肱； W.？；－ガア Jレカ， 乙クハ ~i\\J5i~if; 1~；，， 
Bes1吋 l王a I桝ス Jレ所謂企＼nli、廿us/ ！ト－~性ニ就テ j架キ採．賓ヲ試 ミシモ／ハ茜ダ、少、イ。コ／少
ナイ、1技7「例ノ「［tニテ， 完全ニ AntivirusノイFA：ヲ肯定シ タ人ハ夏ニ同デアル。
Chaillotハ人1ti1・irusノ菌護育抑制作則ハ決シテ培養基ノ表位、ニヨラズトシ，西山ハ大腸





Lou1叫， E.Gaesslerハ連鎖欣球filjAnti virus I r¥'i U＇’E育.J/l制作rnヲ pH 降下ノ酸作別ニ
肘シ.＼ lderschoff ハ向 l:ifl~過ノミニヨリテ￥11制作用ヲ生ス勺レ ト sjフモ， 共鳴者ハナイ。
H川日ヤ Lepantoハ合点災ぷノ附}Jfjエヨツテ人nti1・irus内ニ細雨ガヨク繁育ス ）I-コト ヲ
ぷメ. Schweimburgハ卜数回／糠過ヲ繰リEシタj慮液ェ少量ノ肉汁ヲ混加スル コトニ ヨツ
; ;:1りjナ車Il商食育ヲ読シ， Anti virus ノイ1スlし争！日前6fflfiHl1lfr川ガ全ク'11＂特異＇ itニテ， 主
トシテ上ih寺本ノ点f＠ニh"!l71¥スJレモノナ Jレコト ヲ.＼}11:¥jシタ， コノ他 LukasJ.uk, Grumbach, 
l¥f atl'ejel'Sk y モJ庁長W}t仙泌ニ賛シ， .＃r物'itノ生成ヲ斉定シタ。
Sd 1weimburg ノ寅験ニ於テ明 ラカナ Jレ立II ク ．叉孜々カ‘町 ニた1tベシ ~11 ク ， Antiv ir・us ニ制JI前
政n抑制作HJノ比較的片川ニ現レJレノハ， 8-10日間ノ培養 ト共耳目！主j慮過ト ヲ -t-8lr1！繰リ
逗シタ時ニρjメテ認メラレJレノグアツテ，治療ニJilヒラ Jレ、 1-'.!lil]j描液ニ於テハ，ソノ制I]
菌琵育t!JlilJ作Jlハ倒メテ微々タルモノデ，ソレニヨツテ Epsteinャ， Mallory & l¥Iableガ
't-i味殺1't,ifH!jヲユ7：誼シ作ナカツタノモ計然デアル。
目、 1-,JI:・人ノ所見ヲ綜fr 止5~rr ス Jレ時， ]3~~r_e~ka ／芯； l味 ニ於テ JW川人ntiv.i.rus ナル x~r物質
ノイtA：ヲ否〉ヒス Jレモノガ多イノデJアツア，.fl(:'・t；ノ結論 ト令クf:r｛＇；－スJレノテアル。
必ス Jレニ λnlivirusナJレ久稽ハ 1ふkti日en ／貰ヲ事1］鵜ス Jレ i：~. 191ぜ紀以米ア 7 リ モー ヨ
ク1:レi主ツテヰル｝庁長WkO~U！ ノ：事寅ニ刊セラ レ合 1目的iニ過ギナカツ主事ハ良平一賄疑 7 I 
徐地ハカ引。
J-Lソ.'ft丙防f性洲i菌‘3豊培益、楠if主内ニ ~i'1Ji；~物ti ガ合7 レ，抗L'fi トシテハ創II薩］鵠ノ、＋ロイ 1 ；士’：
テ， ソノ j府，（｛ コソ↑閉店多キモノデアリ．夏ニ生i慮i夜ニ一定時ノ煮！.＇！~i'JI\ ヲカ日ヘテ， ソノ合イj
スル Impedin ヲ｛川；｜］シ タモノ コソ抗原トシテ足優秀ノモノデア Jレコ 1・ハ鳥肉教段J多
年ノ I：張デアリ，父干Ktrテアル。 Antivirusモ亦捌菌培養i；塩川主ニ他ナラヌノデアJレ。而jモ
同 Hi~~ Ant川町ノ研究（大腸菌） 11:;1 
乙クノ Antivir山内lハ一一lmpedin .r；.~1-;Ji: ヲ 1'11 ）レヤ ）：11 ラスーャー－t:Mf.L\: 100皮30分間ノ加熱ヲ
行ツテヰ；i-，白ニ 100皮切分間ノ加熱ヲナヒル細菌櫨＜f（ハ Koktigen ソノモノデアリ，
Koktigen以外ノイI刊を！デモナ fc従テ， コノモノニl1J-シテ Anti virus ナル名稿ヲ冠スルコ
トモ・事術上決シア許宗サルペキデハナ fノミナラズ破棄スベキモノグアノレ。コノ意味ニ於
テモ亦， Antivirusナル名僧ハ首然ソノイ長花スルコトヲ許シ作ナ fモノテアル。





2) pH I少許ノ移動ハ大腸菌， Lチプス寸菌，葡萄蹴球菌ノ ：設育ニ，左程大ナ Jレ影響ヲ
興へス’。
3) 所訂iAntivrirusノ細菌鼓η. tfl Hil作JI]ハ少量ノ架設ぷノ混平日ニヨリ的ンド痕跡ナキ 7
デニi肖失ス。
4) 所消 Antivirus ノ細菌設育.}f!J;j1Jft!IJノ版凶トシテハ増設基ノ衰蝕ニヨルノ他絡別ノ
モノヲ訟メ得スユ
ろJ 所三i’;¥ntivirusニ嬬l¥;100［主30分間ノ ｝］日熱ヲ行へ Jレモノハ煮沸免疫元ニ他ナラズ。
6) 川 tivirus ナル名棉ニハ事術上何等ノ根憐無シ従テソノイ子治そヲ許シf'Jず；i-モノナリ。
Mc ニ貨店，｝t皮｝じヲ顧ミズシア人ntivirus ナルれ陪ヲ JH ヒント欲スル r~lfi ハ f象 j Anti virus 
ナルれ僻I ,I手術的般協ヲ明示ス Jレノ長篇ア Jレモノナリ。モシ烈ラ λ シテ rこヲ j'j~ テス jレ :fl· ア
ラパソハ l~j カニ Koktigen ノ票1rn持者ヲ以テ』以J及ハルペシn
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